


























































共 同 研 究 の 計 画 �




































































北原  糸子（非文字資料研究センター  研究員／研究班代表） 　�
関東大震災後の都市復興過程と�
そのデータベース化、並びに資料収集�
個�別�共�同�研�究�
関東大震災後の都市復興過程とそのデータベース化、並びに資料収集�
